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幕藩健常i[1の危機について 堀江英 (1) 
阿波藩における近世村落の形成過程・・・・大 槻 弘 (3) 
宮津藩における農民的商品経済をめぐる
領主と農民の閥係 池 田 敬正 (21l
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6 1 45.25 
5 1 28.66 
生 3 18.12 
3 8 18.8 
2 4 15.15 
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矢野 820石 12入 16% 84% 
親苦寺 469 7 4 96 
中 525 2 1 99 
府中 825 6 54 46 
早淵 467 12 46 54 
手口 回 356 15 15 日目
市岩延 428 9 32 68 
北岩延 247 11 17 83 
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阿波験地反射ー震年表 信春氏岳 L 賦て渡謹
1 _ _" 1___ _1 ___ 1寸 CI民三「四、耕い葎」
年代|地 域|原因要求|形態参加人員|、競農民まさるにハ
否む|一言?主主|入封反4暴割 フ 1115fi;i喜
元和 51龍 谷|刀 制強制 670人|阿 村つっと租請湾
慶安売|板野郡|検 制不幸割 披 持たきも口は研1 ~.. : 1--.-1 コ |。閤 域正六に柏四究
元丈 21it<l 谷 1 " -1愁訴1110 百 正幸升、評ヮ五
証草子" 1 " 1 " 1 姓 高えを五)成巷
l一一一L一一 l lー 采 ι附斗ので三
摂地れ加保障 揖
備考※筆者の附加にzる。 L 車る徴にめ:n ~ 
※※桑田重信氏「百姓ー接」忙上る e 一 地。牧ヲに
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六兵帯 I" 車公チ.1Q. 
普助 I"ーグ|口
市之助|グ - /1 i 0 
元右衛門 I " ー グ IJ.21l 
大兵衛 IIf If .1 0 
奥右衛門川、家(血〕ー百捌13.2046
矯右衛門 I1/ !I I 7.0887 
哩兵衛 I " 一車岳人112.3677
孫右衛門 lλ " I 7.9686 
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慶長7一元和 ι 1937.559 I 10日
寛永Eー寛永日:JI '2町0.Uじ8 I 187 
E保元一寛文3I 1207.245 I 62 
寛丈4 天利 3 636.643 I 32 
員享元元雄16! 195.340 I 10 
費元元一享保8 I 309.937 I 15 
享保9 寛保3I 339.917 I 17 
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